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Протягом останніх десятиліть концепт працевлаш-
тування становить об'єктом дослідження різних галузей 
наукового знання та часто розглядається у західній лі-
тературі. Це зумовлено тим, що ключовими інструмен-
тами функціонування будь-якого суспільства є праця та 
зайнятість населення, які виступають фундаментом, 
завдяки якому змінюється соціальне становище людини 
в суспільстві, формується її соціально-професійний 
портрет як особистості. У сучасних західних суспільст-
вах явище "по життєвого найму", "єдиної зайнятості" 
або безперервної зайнятості в одній спеціалізованій 
сфері роботи є скоріше винятком, ніж нормою. Відпові-
дно довічна зайнятість в тій же організації опинилися 
під тиском. Постійна зміна роботодавця та професії в 
даний час вже не вважається рідкістю. Коли середови-
ще роботи значно покращилося з точки зору оплати 
праці та умов роботи, то і зросла неспроможність за-
безпечити працездатне населення роботою, а також 
відбулися зміни в трудових відносинах на ринку праці. 
Дані процеси повинні надавати співробітникам можли-
вість реагувати на зміни. Реформування економік, пе-
рехід до ринкових відносин призводить до трансфор-
мації всіх соціально-економічних відносин, які потребу-
ють як теоретичного дослідження, так і науково-
прикладної розробки.  
Виходячи з цього, головною метою статті є соціоло-
гічна концептуалізація працевлаштування як ключового 
інструменту функціонування сучасного суспільства, що 
істотно впливають на розвиток понятійно-катего-
ріального апарату соціальних наук, а також на динаміку 
та глибину суспільних трансформацій. 
Об'єктивна наукова потреба концептуалізації понят-
тя "працевлаштування" зумовлює важливе завдання – 
з'ясування сутності і пізнавальних можливостей цієї 
концепції у сучасному соціологічному дискурсі, а також 
визначення ролі концепції працевлаштування в інфор-
муванні про сучасні процеси, котрі відбуваються на ри-
нку праці та в соціальній політиці держави. 
Працевлаштування як соціальний та економічний 
процес з другої половини ХХ століття посіло централь-
не місце в соціальній політиці держав та ринку праці у 
Великобританії, США та багатьох інших європейських 
державах та за їх межами. Проблематика працевлаш-
тування вивчається багатьма дослідниками, де концеп-
цію працевлаштування розглядають в сфері соціології, 
економіки, психології та педагогіки, де аналізують по-
няття працевлаштування, визначають індикатори пра-
цевлаштування, розглядають категорію працевлашту-
вання, окреслюють процес працевлаштування, концеп-
цію працевлаштування та проводять дослідження про-
цесу працевлаштування, такі як французькі дослідник 
Б. Гайзер, британські дослідники: С.Блок, Т.Бейтс, Р. 
Маккуейд, К. Ліндсей, М. Йорк, Р. Найт, Р. Дірінг, Дж. 
Хілладж, Е.Поллард, М.Фугейт, А. Кінікі, Б. Ашфорт, 
Л.Харві, Л.Дакре Поол та П. Севелл бельгійські дослід-
ники: А. Форріер та Л.Зельс та шведський дослідник Е. 
Бернтссон та інші. 
В останні роки були запропоновані ряд концепцій 
працевлаштування, які були або занадто складні, щоб 
бути практично корисними, або занадто прості, щоб 
розкрити багатогранність проблеми зайнятості насе-
лення, про це свідчать оперативні підходи до праце-
влаштуванням за Б.Гайзером [Gazier, 2001: p.3-12]. Для 
багатьох людей працевлаштування проявляється прос-
то в пошуку та отримані роботи. 
Почнемо з розгляду змісту поняття "працевлашту-
вання". Огляд літератури демонструє, що не існує єди-
ного визначення працевлаштування, але загально ві-
домо, що працевлаштування це про працю і здатність 
бути працевлаштованим. Концепція працевлаштування 
відноситься до тих: хто працює і прагне поліпшити або 
зберегти свою позицію на ринку праці, в освітньому 
процесі і поза межами роботи. Оскільки пожиттєва за-
йнятість в рамках однієї організації не може бути гаран-
тована, гарантії зайнятості повинні бути захищені по-
різному. У такому контексті, "пожиттєве працевлашту-
вання" замість "довічного найму" висувається як нова 
стратегія захисту на ринку праці [Bloch, 1995: p.5]. Ус-
пішна кар'єра, має та надає відповідних навиків, що дає 
можливість бути постійно працездатним на ринку праці 
під час свого трудового життя. 
Р.Дірінг пов'язує працевлаштування з набуттям на-
вичок для життя. Він рекомендував ВНЗ зосереджувати 
увагу на базових навичках, які будуть "ключовими для 
майбутнього успіху випускників незалежно від того, чим 
планували займатися в житті" [Dearing, 1997: p.133]. 
Р.Дірінг визначив такі базові навички: комунікативні на-
вички, вміння рахувати, володіння інформаційними тех-
нологіями, вміння вчитися і планувати, вирішувати про-
блеми і вміння працювати в команді. 
Беручи до уваги думку Дірінга, Дж. Хілладж, 
Е.Поллард припустили, що працевлаштування слід 
розглядати з точки зору знань і відносин, тобто як здат-
ність отримати і зберегти повноцінну роботу. Більш різ-
носторонньо працевлаштування розглядається, як мо-
жливість рухатися автономно на ринку праці задля того, 
щоб опанувати власний потенціал через стійку зайня-
тість [Hillage, 1998: p.2]. Вчені висунули чотири елемен-
ти працевлаштування: 
 "employability assets" – перспектива працевлашту-
вання (знання, навички та відносини); 
 "deployment" – розгортання, відкриття (управлінсь-
кі навички та навички пошуку роботи); 
 "presentation" – презентація (навички (досвід) 
отримувати роботу, наприклад, написання мотивацій-
ного листа та резюме, проходження співбесід); 
 "personal circumstances" – особисті обставини (сі-
мейні обов'язки та вплив зовнішніх факторів на перспе-
ктиву працевлаштування, наприклад нинішні можливо-
сті на ринку праці)[Hillage, 1998: p.4].  
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Дж. Хілладж, Е.Поллард відносять працевлашту-
вання до здатності людини отримувати і підтримувати 
зайнятість. Для особистості працевлаштування зале-
жить від знань, навичок і здібностей, якими вона воло-
діє, як вона їх презентує роботодавцю. Таке працевла-
штування залежить від факторів попиту та пропозицій, 
які часто знаходяться поза контролем людини. На дум-
ку Дж. Хілладж, Е.Поллард, працевлаштування – це 
можливість рухатися автономно на ринку праці й розу-
міти власний потенціал, що забезпечує стабільну за-
йнятість [Hillage, 1998: p.4]. 
Л. Харві розглядає працевлаштування як здатність 
випускника отримати роботу, котра задовольняє його. 
Працевлаштування – це процес навчання [Harvey, 
2001: p.98]. Він концептуалізує працевлаштування на 
предмет працевлаштування випускника ВНЗ. Харві по-
годжується, що прагнення отримати роботу не повинно 
бути пріоритетом у готовності до зайнятості, аби уник-
нути псевдопрацевлаштування індивіда. Працевлашту-
вання – це діапазон досвіду й атрибутів, розроблених у 
ході більш високого рівня навчання. Можливість праце-
влаштування – це не "продукт", а процес навчання. 
Працевлаштування продовжує розвиватися, тому що 
випускник, влаштувавшись на роботу, не припиняє на-
вчатися. Бачення Л. Харві важливе тим, що підкреслює 
аспект працевлаштування випускників та розглядає 
відмінності між випускниками ВНЗ і досвідченими лю-
дьми на ринку праці. 
Найбільш вдале визначення працевлаштування та 
його розуміння ввели науковці Мантц Йорке та Пітер 
Найт при Академії Вищої Освіти Великої Британії на 
початку ХХ століття, де працевлаштування – це набір 
досягнень, а саме навичок, розуміння та особистих яко-
стей, що надають випускнику більшу ймовірність отри-
мати роботу і бути успішним в обраній ним професії, 
яка вигідна йому, робочій силі, спільнотам та економіці 
[Yorke, 2004: p.32]. Це визначення найбільш цитоване 
західними науковцями, які також установлюють підґрун-
тя для впровадження його в навчальний план. Англій-
ські дослідники стверджують, що існує тісний взаємо-
зв'язок між працевлаштуванням та успішним навчанням 
і підкреслюють, що результати працевлаштування 
складаються з суміші досягнень в чотирьох сферах. 
Така модель працевлаштування "USEM" вважається 
однією з найбільш відомих і шанованих у галузі зайня-
тості населення, яка передбачає чотири взаємопов'яза-
ні компоненти працевлаштування: 
 "Understanding" – розуміння (розуміння дисциплі-
нарного предмета і функціонування організації); 
 "Skilful practices" – практичні навички (навички 
академічні, навички в зайнятості і життєво важливі на-
вички в цілому, тобто ті ж "deployment"-навички); 
 "Efficacy beliefs" – ефективність переконання (ві-
дображає переконання щодо себе, впевненість у собі, а 
також можливість для самовдосконалення та розвитку); 
 "Metacognition" – мета пізнання (доповнює ефек-
тивність переконання, охоплює самосвідомість, процес 
навчання і саморефлексії. Включає в себе знання про 
стратегії навчання, мислення та вирішення проблем, а 
також підтримує і спонукає продовження навчання або 
безперервне навчання протягом усього життя). 
П.Найт і М.Йорке, розробляючи цю модель, намага-
лися вивести концепцію працевлаштування на більш 
науковий рівень[Yorke, 2004: p. 37]. 
Бельгійські дослідники А. Форріер та Л.Зельс при 
Вищому Інституті Дослідження Ринку розглядають мо-
заїчність концепції працевлаштування і виводять влас-
ну класифікацію поняття працевлаштування, пропону-
ють модель процесу працевлаштування та розгляда-
ють, яким чином відбуваються транзити між освітою та 
зайнятістю, безробіттям і зайнятістю, зайнятістю і при-
ватним життям, домогосподарством, зайнятістю і вихо-
дом на пенсію. Для них працевлаштування – це шанс 
індивіда на отримання роботи на внутрішньому або 
зовнішньому ринку праці [Forrier, 2003: p.106]. Оскільки 
з одної сторони шанси індивіда знайти роботу залежать 
від його навиків, здібностей та бажання, а з іншої сто-
рони реальні шанси індивіда знайти роботу можуть бу-
ти визначенні, коли враховані всі фактори (зовнішні та 
внутрішні), та яким чином вони взаємодіють. 
М.Фугейт, А. Кінікі та Б. Ашфорт визначають праце-
влаштування як форму роботи зі специфічною актив-
ною адаптивністю, що надає працівнику професійну 
ідентичність та можливість реалізувати кар'єру. Праце-
влаштування полегшує рух між роботою, всередині ор-
ганізації і поміж ними. Вчені стверджують, що можливо-
сті працевлаштування підвищують імовірність індивіда 
отримати роботу, хоча це не гарантує фактичного пра-
цевлаштування. Тобто працевлаштування складається 
з трьох вимірів: 1) кар'єрної ідентичності (усвідомлення 
власних цілей, бажань, особистісних характеристик 
індивіда, цінностей, вірувань та норм, шляхів взаємо-
дії); 2) адаптивність особистості (бажання індивіда змі-
нювати та накопичувати знання, вміння та навички від-
повідати потребам конкретної ситуації); 3) соціальний 
та культурний капітал (існування соціальної мережі, 
набутого досвіду у вигляді стажування (тренінги) та 
отримання додаткових навичок) [Fugate, 2004: p.18-25]. 
Пізніше М. Фугейт переглянув поняття і презентував 
працевлаштування з диспозиційної перспективи, тобто 
диспозиційне працевлаштування, що відображається як 
констеляцію індивідуальних відмінностей, які привер-
тають людей до (про)активної адаптивності спеціально-
сті [Fugate, 2004: p.15]. 
Британські дослідники Л.Дакре Поол та П. Севелл, що 
працюють в Університеті Центрального Ланканшайра у 
відділі центру працевлаштування, пропонують детальну 
модель основних аспектів працевлаштування та виділя-
ють важливі складові працевлаштування, які можна засто-
сувати до студентів та випускників, котрі прагнуть успішної 
трудової зайнятості. Тому працевлаштування, за Л.Дакре 
Поолом та П. Севеллом – це "володіння певним набором 
навичок, знань, розуміння та особистих якостей, які нада-
ють людині можливість вибирати і забезпечувати себе 
професією, якою вона може бути задоволена, а значить, 
успішна" [Dacre Pool, 2007: p.278]. 
Визнаючи актуальність і силу моделі працевлаштування 
"USEM", Л.Дакре Поол та П. Севелл розглядають модель 
працевлаштування ВНЗ "CareerEDGE", котра більш досту-
пна та зрозуміла у поясненні перспектив працевлаштуван-
ня випускників студентам та їх батькам (рис. 1).  
Career Development learning – Кар'єра розвиваючого 
навчання 
Experience (work & life) – Досвід (робочий і життєвий); 
Degree subject knowledge, understanding and skills – 
Ступінь знання предмету, розуміння і навички; 
Generic skills – Загальні навички (навички комуніка-
тивні, самопрезентаційні, координаційні, організаційні, 
вирішення проблем, планування, та робота в команді); 
Emotional intelligence – Емоційний інтелект. 
Модель "CareerEDGE" цінна тим, що вона може бути 
використана для пояснення концепції працевлаштування 
новачкам у цій сфері та студентам і їх батькам, а також 
бути привабливою для науковців та тих, хто бере участь 
у діяльності та підтримці працевлаштування. Така мо-
дель може бути використана й для розробки способу 
оцінки працевлаштування, а також адаптована для вико-
ристання на різних стадіях та із різними групами людей. 
Вона успішно використовується багатьма ВНЗ, щоб під-
тримати процес та стратегії працевлаштування. 
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 Рис. 1. Модель працевлаштування "CareerEDGE" 
Джерело: [Dacre Pool, Sewell, 2007] 
 
Концепцію працевлаштування, структуру працевлаш-
тування та роль концепції у формуванні соціальної полі-
тики та ринку праці активно розглядають британські до-
слідники Рональд Маквейд та Колін Ліндсей при Інституті 
досліджень працевлаштування в Единбурзі. Застосову-
ючи більш широкий підхід до визначення концепції пра-
цевлаштування. вони беруть до уваги більш широкий 
спектр факторів, котрі впливають на індивіда та демон-
струють імовірність індивіда отримати нову роботу, змі-
нювати одну роботу на іншу [McQuaid, 2005: p.208].  
Шведський дослідник університету Стокгольму Е. 
Бернтcсон стверджує, що до працевлаштування можна 
віднести сприйняття індивіда його можливості отримати 
нову, відповідну або вищу посаду існуючій роботі. До-
слідження Бернтcсона диференціюють працевлашту-
вання на дві основні категорії – фактичне працевлаш-
тування (об'єктивне працевлаштування) і усвідомлене 
(сприйняте) працевлаштування (суб'єктивне працевла-
штування) [Berntsson, 2008: p.7-8]. 
Деякі дослідники концепт працевлаштування отото-
жнюють "професійним успіхом", наприклад С. Павлин. 
Працевлаштування він пов'язує з "професійним успі-
хом", який визначається рядом суб'єктивних і об'єктив-
них показників, таких як: "а) гладкість переходу від ви-
щої освіти до ринку праці (тривалість пошуку роботи); б) 
доходи і соціально-економічний статус; в) відповідність 
робочої посади області навчання та рівню освіти; г) 
бажані умови зайнятості (незалежна, вибаглива і відпо-
відальна робота); і е) висока ступінь задоволеності ро-
ботою"[Pavlin, 2010: p. 5]. 
Висновки 
Отже, розглянувши концепції працевлаштування, 
сучасні поняття працевлаштування та їх сутність, мож-
на вирізнити такі виміри працевлаштування: 
1) Індивідуальні характеристики (Individual 
characteristics), де науковці визначають працевлашту-
вання через особисті характеристики працівників, а 
саме через можливість індивіда знаходити та зберігати 
обрану роботу. Дослідники часто ще враховують став-
лення працівників до праці.  
2) Зміст працевлаштування (Context): в контексті яко-
го звертаються не тільки до індивідувальних характерис-
тик працевлаштування потенційних працівників, а й вра-
ховують вимоги потенційних роботодавців, які формують 
попит на ринку праці. Вони зазначають, що існує потреба 
роботодавців бути мобільними щодо можливостей пра-
цівників здійснювати робочі завдання чи бути мобільни-
ми між посадами в певній організації. Boom and 
Metselaar беруть до уваги відсутність умов та можливос-
тей роботи для працівника як основний обмежувальний 
фактор, що заважає кар'єрному зростанню.  
3) Значення працевлаштування (employability effect) 
розглядають з огляду на зайняту позицію працівником 
на ринку праці задля пояснення працевлаштування. 
Дослідники не тільки враховують наявність у індивіда 
роботи, але й якість роботи, наскільки вона відповідає 
фаховій освіті та надає працівнику можливість профе-
сійно зростати. 
4) Діяльнісний аспект (activities) працевлаштування 
полягає в тому, наскільки діяльність індивіда сприяє 
працевлаштуванню. Вивчають індивід, котрі брали ак-
тивну участь у тренінгах, стажуваннях, накопиченню 
додаткового навиків (капіталу) тощо. Тобто вивчається 
ставлення та трудова поведінка випускників-працівників 
щодо підвищення шансів власного працевлаштування. 
Працевлаштування стає все більш важливим пи-
танням у сфері вищої освіти, задля підвищення акаде-
мічного, особистого і професійного розвитку випускника 
та для задоволення постійно мінливих потреб робото-
давців, економіки і суспільства. 
Розглянувши концепт працевлаштування зіштовху-
ємося з тим, що існує потреба у дослідниках та аналіти-
ках державної соціальної політики, які б досліджували 
весь спектр факторів, що впливають на можливість 
окремих осіб досягати певний характер або якість пра-
цевлаштування. 
Соціологічна інтерпретація концепту "працевлашту-
вання" дозволяє сформулювати таку висновки: 
1. Працевлаштування як динамічний процес включає 
широкий комплекс факторів, котрі впливають на індивіда 
та демонструють ймовірність індивіда отримати нову 
роботу, змінювати одну роботу на іншу. Узагальнивши 
поняття отримали наступне визначення: це володіння 
навичками та здібностями, задля отримання, удержання 
і (за необхідності) пошуку нового повноцінного 
/задовільного /винагороджуючого робочого місця. Таким 
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чином, сам факт працевлаштування є лише одним з 
компонентів працевлаштування разом з відповідними 
навичками і задоволеністю роботою та ринком праці.  
2. За своєю суттю працевлаштування є сукупністю 
суспільних відносин з приводу участі населення у тру-
довій діяльності, що виражає ступінь його включення в 
працю, рівень задоволення потреб та інтересів самих 
працівників в оплачуваних робочих місцях, отриманні 
відповідного доходу. З цих позицій працевлаштування є 
найважливішою соціальною характеристикою ринку 
праці, а ефективність працевлаштування – ключовий 
мікросоціальний показник, який залежить від соціально-
демографічних процесів, а також є динамічною части-
ною державної соціальної політики в сучасних постін-
дустріальних суспільних системах. 
3. Сучасна державна політика працевлаштування 
має бути спрямована на забезпечення зайнятістю всього 
економічно активного населення. Ця мета досягається 
ефективними практиками працевлаштування, та викори-
станням концепту працевлаштування. Концепцію праце-
влаштування важливо розглядати та аналізувати для 
регіональних, національних та міжнародних ринків праці 
та соціальної політик держав. Оскільки ринок праці в 
переважній більшості ринкових економіках на сучасному 
етапі розвитку суспільства характеризується підвищеним 
рівнем безробіття всіх категорій населення. 
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THE CONCEPT OF EMPLOYMENT IN WESTERN SOCIOLOGY 
This article analyzes the characteristics of the concept of meaningful employment in the modern Western science. Based on work 
by R. Dearing, L.Dacre Pool, L.Zels, M. Yorke, R. McQuaide, R. Knight, E.Pollard, A. Forrier, J. Hilladge, L. Harvey and others substantiates the 
concept of employment in the European socio-economic discourse. Provided the current pattern of employment "USEM" and HEI's employment 
model "CareerEDGE", and highlights their heuristic potential. And also considered how the concept of employment may be associated with 
"professional success" by S. Pavlin. 
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